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??．?? ??? ?
??
……?????、????
衆生真如の法も、体性空浄なり…
•••O
???????????? 。 、
•黒習義者、如世間衣服、実無於香、若人以香而薫習故、則有香?、????。（?
??????、???
? ? ）
?? ? 、 ?? ?、 ?、?? 、?? 、 、 ? ?
??
????
? ? ? ?
????
~，~ 
?????、
『?????』?????????
???、?????）
???
七
「????????????????????」????、???
「?……?」????
「???…??」
『???』?
?????????、??
?????、?????「??」???????、」
? ? 、
??
????「?」????????????。????、??「?????? ? ? っ?、???? 「?」?????、
????
ッ ????? ?。
ち
「????」????
? ? ?
?? 、 っ? ??っ? 。
「?」?????????????、???『???』?
???? 、 。 、?? ?????。
．???。?????、???????、???????、?????????。（???????、?????）
?????? 。 ???? 「?」 っ 、 「……???」?っ???。 、
???????、?? ? 、 ? 。（ ????? ??? 、 ??? ????? 、?? ?????。
「????」????「??」???????。??
?? 、?????? 「 ???????????
。
??????、??????? ? っ 。
」 ?、
?????????????。
。
?????。????
?、??????、??????、????、????、???? ? 、?????????? ?。（ ???、? ?）
???????????、???????????? 。 、 ー ? っ? 、 っ 、
「 」 ??? 。? ?????「????????
?」?「 」 、「 、 ?
「?????????、?????????????」???
? 「? 」?、 。、 「 」? ??」???????????
「???」??
?? 、 っ 。?? 「 」 、 。
? ? ?
???????、?????????????。「?」?? ?? ?っ 、 ????????????????
???? 。??「 ?」?????、? ? …… 」?? 。? ? 、 ??? 、 、
? 。 ?――。
? ? 。
??、?????????、
（ ?
????????「?」???????????????ヵ
『???』
???
?、????????????
?????、?
???????ャ?????、?????????。?っ??????、 ? ? ? ???。 。?? 。 、 『
?』?????
?
ッ
??
?? っ ??? 、 ???。 、?? ???? 。
?
???????っ?、
???? ??????????????????、?????
?????、『???』 。 、??
?????????? 、 ? ???????????
?? 「 」?「? 」?? 、? ?? 。?? ? ? ????っ?、
???「?」????、
?? 「 」 。 、 「 」
?
?? 、? ? っ ? ??
『???』?????????
。
撰
『???』?????????????
?
の
『???』
は
??????????????????。
??
????』??
???????????????????。『??
?』????????????
?????????????、??
?? ? っ??
、????
?????????????。
?? ?、?????
『????』?、??????
?? ?? ?????。
?????????、 ? ????????、?????
???? 、 、『???』 ?っ ? 、 ???っ? ???、 ?? 。
?????????????、??? ? ??????
???? ? ?? 、? 、?? ?。 っ、 、っ 。 、?、??????????? っはきわめて示唆に富むと言えるー—_「訳経が最も盛んだったその時―
?
?
ー?
?
?
?????、???????????、???
、? っ 、 、
『 ? ? ? 』 、
???
? ? ?
???????? 」。????????
七
????????、
?
ぅ
???『?????』???????????
??????? ??????????????。?? ??? 、?????? ????、 ??
? ? ?
??。 、
『???』?????????????????、
、、、
?? ???? ?、??????? ? 。 、?? ??。『 』 、?? ?? 、
? ? ?
?? ??? 、 っ 、?? 、???。 ?? 、?? っ 、 っ?? ? 。
???、????????????。
『???』???????
??????、??? 、「????」?????っ????っ?????????????。????????? ???
??、 。
??????』??????
???
??? 、???????????、????????????
七
???
???
???????」??（???、?????）???ー??
??。????「
??????』???ー「?」「?」「?」???
????っ?ー
」
?
????????????????」????、
??? ?、 ??）。????????????、??????? ? ?? 。
??
??????『? ???』（????
、?????）
。
??
???
?????????』（???、?????）???。?
ぉ、???? 、?????? ? 。
??
?????
、 ?
?
???。??????『???
????」（??
??? 、 ）
?
?ー??????。
??
???
???」（???????、?????）?? 。
??
???『? 』（ 、 ? ）? 、?
??
??????』（???????、?????）???ー???
???????。
??
???『? ? 』（?? 、?????） ー???
??? 。
(8)•
初能変識、大小乗教、名阿頼耶。此識具有、能蔵所蔵執蔵義故。謂
、 、 、
???、 ?、 ? 。
?
????』??
、???
????????? ?? ? ? 。 ???????? ? 。??、 ???、? ? 。
．??? 、 、? 、 、
、?
、 、 、???。（ 、 ）??? 、???、
（????、
．
????、????、????????、????、????、?
、、、、
如実知、衆
緑
所引自心心所、虚妄変現。（同巻八、大正三一•四六
??）??? ????、??????????????????????
、?????????????????、??????????
??、 ? ? ? 。
??、『????」??「????????。??????????……」（? 、 ? ? ） ? 、??????
?
?
???
????』
? ? ? ? ? ? ?
? ）
? ? ?
? 、
? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ?
:·…•-＂というかたちで対応部分が見出せる。『成唯識
?』? ?
「?
」?
???、 ?? 、
? ? ?
??っ???
???（ ? ?? 、 ????? ）。
??
??????????? ? 。 『
??』（?
??????
???、? ）、 ?『 ???
??』（? ?、
?????）、
???『??????』（??、
??? ? ）。『? 』? 『 ???』（???? ?、 ） 、『 』??? 『 』（ 、 ? ） 、??? 。
??
?????????、???? 、
?、??? 。 ? ?、 ??、??? 。 、 （『 』 、???
?
??
?? ? ） 。
??
?????? 『 ? 』（ 、 ）????。
??
「?
??????」?????????、??????????
??? 。
??
????『?? ー ????ー』
???
（??
?
? 、
? ） 、
??????ー????
? ??ー』
??????。
．
??
????????「?????」????「????」????、
???
???』??っ???。?????、
?
＝?ー???
? 。
??
????????????、????「?????????」
?
?
??? ????? 』??、??????、?????）??????? 。 ??
????????』（????、??
?? ）
ー??。???????????、????「?????
体用思想」（『理想』一九七九年二月号）、柏木前掲書、四七九—四八??、 、 ―
?
――????。
??
???????。
．
??
?? 、 ?? 。 、 ? 。 ?
???、? ??。 、 、 、??（『 ?』?? ）。
??
?????、 ――?―??。? 、 ー 。
??
?????? 、 「
?????」（ ? 』???）、 ? 「 ー っ?ー」（『 』??? 、 ） 。
??
????、???。
、???。????、???。??――
?
、????。?? （
『??』?
???）。
??
『 ?
???』????????。「????、????。??、?
??? ?。??、 。 、 。?。??
、??、
???。????。?????、????。???
?。 ?、? ?。 。 ??
、
????
」（?
?、???、 ? 、 ）。 「??、? 。 、 ? 。 、〔 〕
?
?????）
?????〔?〕、????、????。????、????、????、????」（? 、 ?）。
??
???『?????????』（?????、???
?
?）???
??? ? 。
??
???「 ? ????」（『?? ????』
??、????? 、 ? ?
?
? ） 。
??
??? 『?? 』 （ 、
?
?）?
??? ? 。
??
???「??? ? ー ??? っ
?ー」（ ????『 ?』??、???? ??????、?? ） 。
??
????????????????、?????????????
?、? ? 。
??
??、 「 」 ??
??? ? 、『 ? 』 ?????、『? 』??? 。 、真謂真実、顕非虚妄。如謂如常、表無変易（大正三一•四八頁上）。????????、?? 。 ?、???? 。
??
??? 。 ? 「
． ． ． ?
???（?????）??
??」?????? 。
??
??? 、 、????、 、?? （
??、 ??
?
? ? ） 。
??
??? 。
(31)
このような「謂•…・・故」の構文は『成唯識論』にも見出される。注??
??????????????。
??
???「? ??? ?? ー ?
『?????』?????????
??
?ー」（『?????』?、?????、???
?
?）、????「?
????」（『?????????』??＿??「???????」??、? ??、? ）。
??
??『?????』（???????、?????）―
? ?
― ? ? ?
?
? ? 。
??
??? 「? ???」（『???????? ???
?』? 、? ? 、 ? ）。
??
?
??
??????、?????。??????『??????
??』（? ?? 、 ） 、
?
―???、??
???? 。
〔??〕?????????????、???????????????
????? っ?? ?? 。?『?????』???????ッ。?ー????????????????? ?? 。
?
?
?
?
